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ȁུڠဘ঱ޗ֗ڠش́ڠ͐ڠ୆͈͕͉͂ͭ̓Ȃ௾ުࢃ
༗֗৪͈ൽͅૺ͚փএ̞ͬ̽̀ͥ͜ȃ༗֗৪͈୺࿝଻͉
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̷̜͍͂༗֗৪̦փ଎എͅఘࡑ̵̯̹̞͂ܐ̷̠̜͍̦
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ȁুடอ୆എ̷ً̜͍͈̈́೾́Ȃ̷͈ఘࡑ̦̾͜փྙͬ
อࡉ̱ࡉ೒̱ͬ̽̀͜ജٳ̳̹ͥ͛ͅຈါ۪̈́ޏࢹ଼͞
ऺၳ͈੔๵Ȃ̷̷̱̜͍͈̀ঐ൵̈́̓Ȃ୺࿝ز̱͈͂̀
༗֗৪ͅݥ̭͉͛ͣͦͥ͂ઁ̩̞̈́̈́ȃ༗֗৪̦փ଎̳
̷̜͍ͥ͜ͅ൳အ͈̭̦͂࡞̢ͥȃ̷͈̹͉͛ͅ༗֗৪
ু૸̷̦̜͍͈փྙͬ౶ͤȂࢩ̞փྙ́ঐ൵̳̭̦ͥ͂
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ࠫضȂྶ̥̹ͣ̈́̽ͅոئ͈ĳത̞̾̀ͅ༭̳࣬ͥȃĲ
ത࿒͉Ȃڠ୆ ȶ̷̦̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज̷̜͍͈́ܿͬ
ਠංً̳ͥ೾̷͈̠̜͍́̓͢ͅႁͬ૸̫̞̹̾̀̽ͅ
̥Ȃĳത࿒͉ȂȨ̹͈̱͙ͭऱȩ̈́ ̓́౷֖͈ঊ̓͂͂͜
͜ͅဋ̷͍̜͍͈ܿͬ৘கً̳ͥ೾́ڠ୆̦͈̠̓͢ͅ
̷̜͍ႁͬཅ̥̱̞̹̥̀̽ͅȂ̜́ͥȃ
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ȁུڠဘ঱ޗ֗ڠش́ജٳ̯̞ͦ̀ ȶ̷̜͍̳ͥ͂ȷူ ଼ͬ೒̱Ȃˍා୆͉́အș̈́ဋ͍̞̾̀ͅȂ̷͈ဋ͍༷Ȃഥ
ઇဋߓ͈ै༷ͤ̈́̓ͬڠ̞ͭ́ͥȃ̯ ͣͅˎා୆̤̞͉̀ͅˍා୆́ං̹အș̈́ဋ͍͈ܿෝͬാర̱͂Ȃ୺࿝Δη΢Ȝ
σ͞အș̈́৘ਠ̈́̓৘க͈ાͬ೒̱̀Ȃྚြ͈༗֗৪̱͈͂̀঩ৗ࢜ષͬ࿒ঐ̱̞̀ͥȃ
ȁ̷̭́Ȃȶ̜̳͍̳͂ȷူ ଼ͬ೒̱̀ڠ୆ু૸̦Ȃအș̈́ဋ͍͈ܿෝͬਠංً̳ͥ೾̤̞̀ͅȂ͈̠̓̈́͢་ယ̦ࡉ
͈̥ͣͦͥȃ̹͘Ȃུڠ࣐মȨ̹͈̱͙ͭऱȩ̈́ ̤̞̓̀ͅਠං̱̹ဋ͍͈ܿෝͬ৘க̱Ȃঊ̹̻͈̥̥̓͂ͩͤ͜
͈ಎ́Ȃڠ୆ ȶ̦̜̳͍̳͂ȷ͂ ̱̀ဋ͐ႁ̦૸̞̹̭̦̾͂ͅ৘̧ۜ́Ȃ̷ ̦ͦྚြ͈༗֗৪̱͈͂̀ু૞̦̾̈́̽ͅ
̞̩̞̠̀͂ڠ୆̷͈̻͈֗͂࢘ضͬ࠿બ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ
ȁ
ȁ΅ȜχȜΡȇȶ̷̜͍ႁȷȁȶ̷̜͍̳͂ȷȁȁ̻֗ȁু૞
৘ க ༭ ࣬
ոஜͅঊ଼͈̓͜ಿ͈ഷષ́ಇୟ̴̱̞̩͉͈̀඾ુఘ
ࡑ͈̜̠ͤ͢ͅఱ̧̈́་ا̦୆̲̞̀̀Ȃ୆ڰ͂ဋ͍͈
ಎ́ ȶ͈ܔ͍ȷȶڢ̱͙༷ȷ͈ ࢹ௮എ་ا̧̞̠͓͂͜ম
ఠ̦୆̞ͦ̀ͥ͘ȃ̷͉ͦĲĺĸıාయࢃ฼̥ͣಣ̱ͬࡉ
̵ই͛ȂĲĺĹıාయո͉ࣛ̾ͤ͘Ĳĺķıාయ̹֗̽ͅঊ
̦̓͜૶̥̈́ͥࣼͣͅݢ௸̈́་൲ͬࡉ̵ই̹͛ȃȷ͂ ੆
͓̞̀ͥȃ2*
ȁࡔന͉Ĳĺĺıාͅ੄ๅ̱ ȸ̹ȶ߲ͦဋ͍ȷ͈ ̳̳͛ȹ͈ ಎ
́Ȃঊ̷͈̜͍̦̤̓͂̈́͜߿̞̭̈́̽̀ͥ͂ͬͅঐഊ
̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȃȶଡ଼̥ͣഥ̞ͩ̽̀ͥ२șࡼș͈߲
̷̜͍̦ͦࡉ̩ͣͦ̈́̈́̽̀Ȃ֚૽̥ඵ૽͈৒ඤ͈୓എ
̈́Ȃܨୀ̱̥ͣ͂Ȃݝ௳̞̹͂̽փྙ̷̱̥̹̞̜̈́͜
͍Ȃ̾ͤ͘Ȃ̷̜͍̦̤͂̈́߿̞̺̈́̽̀ͥͭͅȷ3ȫ͂
̞̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̭͉͈͂ࣽఱڠ୆̦ঊ͈̓ࣼ͜Ȃܡ̤͂̈́ͅ߿͈
̷̜͍ͬ೒̱̀୆ڰ̧̱̞̹̞̠̭̀̀͂͂ͬা̱̞̀
ͥȃ
ȁ
Ȫˎȫ̜ ̷͍͈ਹါ଻ ȶ̷̜͍͂ႁȷ
ȁ̭͈̠̈́͢ેޙ͈ಎȂ̭ͦ́͘ဘ঱̷͈̜͍͈ਹါ଻
̞̾̀ͅ ȸ͉ဘ౽׬ޗ֗ါႀȹȸ༗֗ਫ਼༗֗ঐૻȹͅ ܱ̯
̞ͦ̀ͥȃȸဘ౽׬ޗ֗ါႀȹ́ ȶ͉ဘ঱ܢ̤̫ͥͅޗ֗
͉Ȃ୆پ̹ͩͥͅ૽ڒࠁ଼͈ܖயͬ෽̠ਹါ͈̈́͜ȷˏȫ
̜́ͤȂȶဘ঱ܢ͈අ଻ͬ൩̢͘Ȃ۪ޏͬ೒̱࣐̠̀͜
͈̜̭́ͥ͂ͬܖུ̳͂ͥȃȷˏȫ̱̞͂̀ͥȃ̯ͣͅȂȸဘ
౽׬ޗ֗ါႀٜ୰ȹ͈ ಎ̭́ͦͬో଼̳̹ͥ͛Ȃඅͅਹ
ণ̱̫̞̭̱̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂͂̀Ȃȶဋ͍ͬ೒̱̀௙ࣣ
എ̈́ঐ൵̦࣐̠̳̭ͩͦͥͥ͂͢ͅȷː*̈́̓ˏത̦ݷ̬
̞ͣͦ̀ͥȃ̹͘Ȃȸ༗֗ਫ਼༗֗ঐૻȹͅ ̤̞̀ ȶ͜༗֗
আ൝͉Ȃঊ̓͂͜୆ڰ͞ဋ͍ͬވ̳ͥͅಎ́Ȃ֚૽֚૽
͈ঊ͈̓͜૤૸͈ેఠͬ෤՜̱̦̈́ͣȂ̷͈อో͈׳੩
࣐̠̭̦ͬ͂ຈါ̜́ͥȃȷˑ*ܱ̯̞͂ͦ̀ͥȃ̾ͤ͘
̷̜͍͞୆ڰఘࡑͬ೒̱̀௙ࣣഎͅ༗࣐̠̭͈֗ͬ͂ਹ
ါ଻̦া̯̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃ
ȁ̹͘Ȃྫ൥͉Ȃ̷̜͍̦ঊ̻̠̓͂̽̀ͥ͜͜ͅփྙ
̞̾ͅ ȶ̀ဋ͍͈අಭ͈͉֚̾ڰ൲̷͈͈͜ͅ཯൮̳ͥ
̭̜͂́ͥȷ͂ ੆͓̞̀ͥȃ̷̱̀Ȃ̭͈཯൮̳͉ͥ͂Ȃ
̷͈ڰ൲ͅ୺ැ̳̭͉̩ͥ͂́̈́Ȃȶ૤૸͈ఉအ̈́൱̧
̦൳শͅ୆̲̦̈́ͣȂ͈֚̾ڰ൲̱͂̀͂ͤͬ͘͘঵̽
̞̩̭̜̀͂́ͥȷ͂ ̱̞̀ͥȃ
ȁ̷̱ ȶ̀཯൮̳̞̠̭̥ͥ͂͂ͧͣȂဋ͍ͬ৽ͅ૽͞
૤̥̠࢜͜ͅ Ȫ͈̭͈యນ̦̮̭̽ဋ͍̜́ͥȫ͂ ৽ͅ
໤̥̠࢜͜ͅ Ȫ͈̈́ͤ͢ͅ໤͈ௌै͈ڢ̱̯ͬྙ̠ͩဋ
͍̜́ͥȫͅ ໦̫Ȃ૽̜́ͦȂ໤̜́ͦȂزೳ͞ځ͞ু
டͬ܄̹͛ଲ͈ಎ̤̞࣐̞̀ͩͦ̀ͥͅڰ൲ͅঊ̓͜
͉۾૤ͬ༴̷̧ͦͬ৾ͤවͦȂঊ͈̓̈́ͤ͜ၑٜ͈ॽ༷
́ဋ͍ͬठ࡛̳ͥȃ̷̹͈͘ڰ൲́ু໦͈੄ြ̭ͥ͂ͬ
দ͙Ȃ৽ఘ̱͂̀۾ဓ̱̠̳͂ͥ͢ȃ̷̷̱͈̀৽ఘഎ
̈́ڰ൲̥ͣఱ૽͈ଲٮ̜́ͥଲ͈ಎ̞̾̀ͅڠ͈̜͐́
ͥȷ˒ȫ͂੆͓̞̀ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅষଲయͬ౜̠ঊ͈̓͜୆̧ͥႁ͈ܖயͬ෽
̠̹͉͛ͅȂ̷̜͍ͅ཯൮̱̦̈́ͣ૸ఘͬ૝͍૝͍͂൲
̥̱Ȃအș۪̈́ޏȂ̾ͤ͘ুட͞২ٛȂ૽͞ম໤ͅೄ୪
എͅ௖ࡽ̥̥ͩͤͅఘࡑͬ߫ͤ༐̷̳̭̭̦͂ਹါ̜́
ͤȂຈါະخ͈̜ࠧ̈́́ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȃষଲయͬ౜̠ဘ̞ঊ̹̻̓͂͜۾̠ͩͧ͂
̱̞̀ͥྚြ͈༗֗৪̜́ͥڠ୆̹̻͉ͅȂة̦ຈါ́
̜̠̥ͧȃ̷ͦ ȶ̷̦̜͍ႁȷ́ ̜ͥȃུࡄݪ͉́ոષ
͈̭͂ͬ൩̢̹͘ષ́Ȃȶ̷̜͍ႁȷͬ ׬۪ޏ̞̾̀ͅ
ঊ̷͈̜͍̓ͬ͜ညอ̳۪ͥޏͬ੔๵̳ͥႁ͉ຈါ̜́
̦ͥȂ༗֗৪ু૸̦ঊ͈̓͜૤૸͈࠲̥̈́͞อోͅచ̳
ͥঊ̷͈̜͍͈̓͜ਹါ଻ͬ਱໦ၑٜ̱̹ષ́Ȃ̷̜͍
̦ࢡ̧́ૺ̷̜͍ͭ́ͬജٳ̧́Ȃঊ̷̹̻̜̓͜͜ͅ
͍ͬညอ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ૽എ۪ޏ̱͈͂̀ෝႁ͂௴̢
̭̳ͥ͂͂ͥȃ
ˎȁȶ̷̜͍̳͂ȷ͈ ೰݅
)ˍ*̷̜͍͈࿂ฒ̯ͬ౶̞̽̀ͥ༗֗৪
ȁ̷̜͍͉ঊ͈̓͜૤ၑഎ௰࿂̥͙ͣͦ ȶ͊ুဇ́ুอ
എ͈̈́͜ȷȶ࿂ฒ̯Ȃڢ̱̯ͬ೏ݞ̳͈ͥ͜ȷȶ̷͈ڰ൲
ুఘ̦࿒എ̜͈́ͥ͜ȷ͂ ̞ͩͦͥȃ̭͈ুอഎ࣐ͅ൲
̳ͥႁ͉͂ဘ঱ܢ̺̫ͅຈါ̈́ႁ͉̞́̈́ȃ֚૽͈૽ۼ
̦ಿ̞֚୆̷͈ͬ૽ً̱̩̮̳̹ͣ͛ͅຈါ̈́୆̧ͥႁ
͈̜͌͂̾́ͥȃ̷͈ఱ୨̈́ႁ͈ܖய̦ဘ঱ܢͅ෽ͩͦ
͈̜ͥ́ͥȃ̷̷̱̜͍͉̀࿂ฒ̞Ȃڢ̱̞̞̠͂ඤഎ
൲ܥ̽̀͢ͅ঑̢̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁঊ̦̓͜ޟྙ¦۾૤ͬা̱Ȃౝ॑ͬ૬̹͛ࠫض̱͂̀
̯̰̈́͘͘อోͅຈါ̈́ࠐࡑ̷̦̭ͅୟ͙ਹ͇̭ͣͦͥ
͂̈́ͥͅȃ̹͘Ȃঊ̷̦̜͍͈̓͜ಎ́࿂ฒ̞͂এ̽̀
̞̭͉ͥ͂ة̥̞̠̭͂͂ͬౝ̞̩̽̀͂Ȃ̷̯͈͘ͅ
࿂ฒ̯͉ঊ͈̻͈̓֗͜ड୶౤̜̭́ͥ͂ͅܨ̥̯̿ͦ
ͥȃ̷̭́ঊ̦͙̹̞̓̽̀͂͜͞এ̷̢̜͍ͥͅ੄ٛ
̢̠ͥ͢ͅȂ̷̷̹͈̜͍ͬ͘࿂ฒ̞̲̠͂ۜͣͦͥ͢
ͅഐ୨۪ͅޏͬࢹ଼̳̭͉ͥ͂Ȃ༗֗৪͈࿨ڬ̜́ͥ͂
̢̞̠͢ȃࢵ̷̜͍̦ͅ࿂ฒ̩̠̈́ͥ͢ͅࣉ̢̹ͤࢥຳ
̱̹̳ͤͥႁ̫̠ͬ̾ͥ͢ͅഐ୨ͅ׳੩̳̭ͥ͂͜ਹါ
̜́ͥȃ
ȁŌįŉįςȜΡ͉Ȃȶຈါ̈́ൽߓͬঊ̹̻̓͜ͅဓ̢ͥͅ
̜̹̽̀อܞ̯ͦͥ୶୆͈ඊ஻଻͂౶ࠃ͉Ȃအș̈́։
̹̈́̽ࠁఠ̷͈̜͍̦঵̾ث౵ͅచ̳ͥၑٜ̠̩͂͘ழ
̵͙ࣣ̩͉̞ͩͣͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃȷ˓ȫ͂੆͓̞̀ͥȃ
ȁ̾ͤ͘Ȃ༗֗৪ু૸̷̦̜͍ͬ౶ͤȂ̷̜͍͈ڢ̱̯
͞࿂ฒ̯̲̠ͬۜ৾ͦͥ̈́͢ఘࡑ̳̭̦ͬͥ͂ਹါ̜́
ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
Ȫˎȫȶ̷̜͍̳͂ȷ͂ ͉ȉ
ȁུڠ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज ȶ̷͈̜͍̳͂ȷ͉ Ȃȶဋ
૽ȷ͂ ͜੥̩̭̦͂੄ြͥȃ̱̥̱Ȃ̭ ͈࡞ဩ͉ౙ ȶͅဋ
͐૽ȷ͂ ̞̠փྙ̺̫͉̞́̈́ȃȶ̷̜͍̳͂ȷ͂ ͉Ȃ୶
੆̷̱̹̜͍̞͈̾̀ͅအș ȶ̷̜͍̈́ႁȷͬ ૸̫̾ͅȂ
ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض̞̾̀ͅ
ȽĲĹĶȽ
ဘ̞ঊ̓͜ో͂͂͜ ȶͅဋ͖̠̳͂ͥ૽ȷȶဋ͍̹̞͂
এ̠૽ȷȶဋ͓ͥ૽ȷȶဋ͍͈ڢ̱̯Ȃ࿂ฒ̯ͬ৘̧ۜ́
ͥ૽ȷȶဋ͍͈ڢ̱̯Ȃ࿂ฒ̯ͬഥ̢ͣͦͥ૽ȷ̈́ ̓ͬ
ঐ̳࡞ဩ̜́ͥȃ
ȁ৘षȂ༗࡛֗ાͅ࿒ͬഢ̲͙̀ͥ͂Ȃ̷̜͍͉༗֗
͈ړ͈͉̞̠̞͂̈́ͥ́̈́͘͜ȃঊ̷̜͍̓͂̽̀͜ͅ
͉Ȃ༗֗৪͈͂௖ࡽैဥ͈ಎ́ജٳ̯̞̩͈̜ͦ̀́͜
̢̞̦ͥ͂ͥȂ̷̢ͦ͠ͅ༗֗৪ ȶ̷͉̜͍͈ঐ൵͉͚
̴̥̱̞ȷ͂ এ̱̞̦̻̜̽̀́ͥ͘ȃ
ȁ̱̥̱Ȃঊ͉̓͜Ȃୈ૰എͅհ೰̷̳̜͍͈ͥ͂ಎ́
̯̰̈́͘͘هఴͬ઺ͤק̢̞̩̠̀̈́ͥ͢ͅȃ̭̓́౗
͂ဋ͈̥͐Ȃ̷̜͍ͅຈါ͈͉̈́͜ة̥Ȃ͈̠̓̈́͢͜
͈ࣺ͚͈̥ͬ৾ͤ̈́̓ཅ̷̥̜͍͈̈́ಎ́ఉ̩͈ুࡨࠨ
೰̱ͬȂນ࡛̳ͥܔ͍ͬྙ̠̠̦ͩ̈́ͥ͢ͅȂ̭͉ͦ͘
̯ ȶͅ୆̧ͥႁȷͬ ૸̫̞̩̾̀ͅίυΓᾼ೒̲ͥ͂
̢̞̺̠ͥͧȃঊ͈̓͜୆̧ͥႁ଼͈֗ͬࣉ̢̧ͥ͂Ȃ
̷̜͍͈ಎ́ࣉ̢̹ͤ฻౯̱̹̱̦ͤ̈́ͣȂ૤͂૸ఘͬ
਱໦ͅ൲̥̳̞̠͂উ̦ܢఞ̯ͦͥȃ̷̱̀ࢵ̈́ ȶ̜ͥ
̷͍͈ਰ৘ȷͬ ଎̹͈ͥ͛༗֗৪͈੄๔̢̦̜̞ͥ͂ͥȃ
ȁ̷͈̹͛Ȃུڠڠ୆ ȶ̷̜͍ͅႁȷͬ ̹̽͜༗֗৪Ȃ
̾͘ ȶ̷̜͍̳ͤ͂ȷͬ ଼̱̹̞֗͂ࣉ̢Ȃȶ̷̜͍̳͂ȷ
ူ଼࣒जͬ೒̱̀৘க৾ͤͅழ̺ͭȃ
ԇȁ̷̜͍̳͂ူ଼࣒ज͈୭೰͂ജٳ
ˍȅ!3119ාഽ̷̜͍̳͂ူ଼࣒ज͈৘ঔࠐً
ȁȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͉ȂĳııĹාĵ࠮ͅٳই̱̹ȃ
শۼڬષ͉କဟ඾ˍſˎࡠ ȶ͈௙ࣣ׵ਠȪĲාষȁဘ྾ຈ
ਘȂĹΈσȜίĲĳȡ ĲĴྴ༎଼ȫȷͬ ൚̀Ȃ૧ව୆਽ฑࡄ
ਘȪˍฑĳ඾ȫͬ ৘ঔࢃȂΔηౙպ͈́ڎਅ৘ਠͅ๵̢
͈̀ັ௺ঔ୭͈́ࡉڠ৘ਠ̷͈͞ఈهఴڠਠ͈ఈͅȂڠ
୆ু૸̦஖̷̺̜͍ͭΈσȜί́ාۼˎ͈ٝඅ༆࣒঍ͅ
͢ ȶ̷̜͍̳ͥ͂ȷူ ଼࣒जͬ৘ঔ̱̹ȃਘං̱̹༗֗
ܿ੅ͬ୆̥̳ા̱͂̀Ȃĺ࠮ͅܚ່ঌ࿮ώଳȁȨঌྦྷ͈
ࢩાȁ̜̞ՔΑΞȜΏοϋȩၛ̻ષ̬ͅ४حȂ̯ͣͅĲı
࠮ Ȩ͈̹͈̱͙ͭऱȩ͞ Ĳĳ࠮ Ȩ̷͈̩̩̜͍͚ͩͩͣȩͅ
̤̞̀౷֖͈ঊ̓͜ోͅဋ͍͈ήȜΑͬ೹ރ̳ͥ൝Ȃ࢐
ၠڰ൲ͅ४ح̱̹ȃ
ȁ
ˎȅ311:ාഽȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज୭೰͈ࠐًȁ
Ȫˍȫ311:ාഽஜ฼ܢْ͈ࠗ
ȁĳııĺාഽ̤̞͉̀ͅȂஜාഽ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼࣒
ज͈ࠐࡑͬ൩̢̀͘ාۼĴı΋ζ̱͂̀૧ව୆ࣣ਽ࡄਘȂ
Δηౙպ́ັ௺ঔ୭͈́ࡉڠ৘ਠȪڎːٝ৘ঔȫȂ૽ࠁ
͈ࠠ४۷Ȃ̷̱̀ĸȡ ĺ࠮ͅ࠮ˍٝ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ
଼࣒जْ̱̹ͬࠗȃ̷͈ۼȂ࿮ώଳȨ̜̞ՔΑΞȜΏο
ϋȩ͒ ͈Δηౙպ͈́४حͬ৾ͤව̦ͦ̈́ͣȂȨ̹͈̱
͙ͭऱȩͅ ْ̬̠̱̹̾̈́ͥࠗ͢ȃ
Ȫˎȫ311:ාഽࢃ฼ܢْ͈͈ࠗٽါ
ȁࢃ฼ܢْ̞͉ࠗ̾̀ͅȂȨ̹͈̱͙ͭऱȩͅ ௽̧ထ೰
̯ͦͥĲĳ࠮Ȩ̷̩̩̜͍͚ͩͩͣȩ४ح̰̱ͬ͛̀࠿൦
̱̹ͬȃஜ฼ܢ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͈࿒ດ̜́ͥ
ܖயഎ̷̜͍͈Α΅σਠං͈౲ٴ̥ͣȂ֚༜ૺ̷̜͛̀
͍ܿ੅͈τασͺΛίͬ࿒ດͅȂͤ͢୺࿝എ̷̜͍͈̈́
ܿ੅ਠං͈༷࢜ͬࣉ̢̹ȃ
ȁࣽٝ৾ͤષ̷̬̹̜͍ڰ൲͉Ȃ୬ঞȁ๲࣐ܥȁඊڢȁ
͓̠̹ͩͣȁୟ࿐ȁ͈Ķਅ႒̜́ͥȃ̷̜͍ڰ൲͈τα
σͺΛί͈࿒ດ̱͂̀Ȃ႕̢͊୬ঞ̞͉̾̀ͅȂ඾ུ୬
ͤঞފ̦ٛ෇͛ͥ෇೰બͬ४ࣉͅȂ஠Ĵ͈࣒ٝज඾ྀͅ
࿒ດͬهఴا̱̀ڠ୆ͅ೹া̱̹ȃඤယ͈ै଼ͅ൚̹̽
͉̀Ȃ̷̸͈࣒ͦͦ঍͈ঐ൵ͬ਋̫̦̈́ͣȂ̷̜͍Έ
σȜί͈౜൚ޗ֥̦࿒ດ͈୭೰Ȃ౲ٴȂບث͈ণതͬྶ
ږ̱ͅȂĶ̷͈̜͍̾ͅވ೒͈အ৆ͬဥ̞̀Ȃڠ୆ু૸
̷̦̜͍ਞၭࢃͅুࡨບث̳̭̱̹ͥ͂ͅȃ
ȁ̤̈́Ȃ̷̜͍ڰ൲͈ྴஜ̞͉̾̀ͅȂ႕̢ ȶ͊୬ঞȷ
ȶͬ୬ঞͺȜΠȷ͂ ນ̱Ȃڠ୆͈͒ͺάȜσႁͬࣞ͛ͥ
̹͛ͅȂ̷̸͈ͦͦඅಭͬ௴̢̀ΥȜηϋΈ࣐̹ͬ̽ȃ
ȁ
Ȫˏȫ̜ ̷͍ڰ൲͈͇̞࣒ͣ͂঍͈ࠨ೰
ӱ୬ঞȪ୬ঞͺȜΠȫ
ȁ୬ঞै຦͉Ȃ৘ۜͅ൲എ̈́ͺȜΠ̈́ͥ͜ͅȃ̹̹֚̽
ཿ͈ঞ̦Ȃশ͉ͅঊ̓͜ͅྪͬဓ̢̢̭̯̜ͥ͂ͥȃ̭
͈̠̈́͢ྫࡠͅخෝ଻͈̜ͥளऺͬࡉম̈́ͺȜΠͅ੄ြ
ͥ༗֗৪͉Ȃঊ̓͜ో̥ͣఄࠉ͈എ͂̈́ͥȃ୬ঞͺȜΠ
࣒ज͉́Ȃ༗̤̞֗̀ͅ౗̦͜ဥ̞֚ͥཿ͈ঞ́ͺȜΠ
ͬ୆͙੄̳ෝႁͬڠ୆̹̻ͅ૸̵̫̯̭͇̾ͥ͂ͬͣͅ
̞̱̹͂ȃ
ȁ࣒঍͉Ȃༀ࢕ີဎঙ̤ͬܐ̞̱Ȃུڠฒฦݛ๼ঊޗ਎
̦౜൚̱̹ȃ
ӲඊڢȪඊڢΞ·ΣΛ·ȫ
ȁِ̦࣭͉́ࢺ࡫শయͅఱൽ̱ࠝ͂̀ඊڢ̱̦ٝࢩ̩ຽ
ݞอജ̱̹ȃඊڢ͉࡛య́͜အș̈́ࠁఠ́ঊ̓͜ో͈ଲ
ٮ́ဋ̤͊ͦ̀ͤȂഥઇ̷̜͍͈యນ̱͂̀պ౾̫̿ͣ
̞ͦ̀ͥȃ̷̱̀Ȃ༗֗৘க͈ા̤̞̀͜ͅୟޭഎ৾ͅ
ͤව̞ͦͣͦ̀ͥȃ̭̭͉́Ȃࢺ࡫শయͅຽݞ̱̹ൎ̬
̮͈֚͘ਅ̜́ ȶͥഘႊ̭͘ȷ͈ ܿͬڕං̱̀Ȃഥઇ̜
̷͍͈૯ଡͅ૘͇̞̱̹ͦͥͣ͂ȃ
ȁ࣒঍͉Ȃ೓ࡔୄ૝ঙ̤ͅܐ̞̱Ȃུڠչ൥ၨ૾੎ޗ਎
̦౜൚̱̹ȃ
ӳ๲࣐ܥȪ๲࣐Ιλτϋΐȫ
ȁഥઇ̷̜͍͈ಎ͉ͅȂঊ̓͜ু૸̦ဋߓͬအș༹༷̈́
ͤ͢ͅै̜̬ͤȂ̷ͦͣͬঀ̽̀ဋ̷̜͍̦͐ఉ̩ࡉͣ
ͦͥȃ๲࣐Ιλτϋΐ࣒ज͉́Ȃ̳͓͈̀ঊ̓͜ో̦ڢ
̧̱͚̭͈͂́ ȶͥ๲࣐ܥȷͬ ΞȜζͅڠ୆ু૸̦ু໦
́ဋߓͬैͤષ̬Ȃ̷ͦͬঀ̽̀ဋ̹͈̱̯͐͞Ȃ̷͈
ਹါ଻ͬ৘̱̦ۜ̈́ͣȂ̷͈ܿ੅ͬ૸̫̭͇̾ͥ͂ͬͅ
̞̱̹ͣ͂ȃ
ȁ࣒঍͉؍५࠳࿺ঙ͂ಎ५ݛੳঙ̤ͅܐ̞̱Ȃུڠႝ࿐
ࢭ֚੎ޗ਎̦౜൚̱̹ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĹķȽ
Ӵୟ࿐Ȫତ͂ࠁχȜσΡȫ
ȁ૧̱̞໦࿤̷͈̜͍̜́ͥȃ΃ίρ͂ΩΗȜϋήυΛ
·̞̠͂ĳਅ႒͈ୟ࿐́ঊ̓͜ু૸̦ͼιȜΐ̧́ͥ
ΞȜζ́ࠁ̩̿ͤͬদ̵͙̯ͥȃ૽ତ͉ౙତ́͜ໝତ́
̞͜͢ȃࠁ͈੄ြ̢̦͊৘̧̭ۜ́ͥ͂͞੄ြષ̦̹̽
ࠁ͈փٸ଻Ȃশͅ༲ͦͥশ͈إ͈૤౷ၻ̯̦ةഽ́߫͜
ͤ༐̱̹̩̈́ͥ࿂ฒ̯̦̾̈́ͥͅȃ̷̜͍ͬ೒̱̀ঊ̓
͜ͅତȆࠁȆၾ͈͒ၑٜ͞ܜةഎ۾૤͙ͬ֗Ȃ൳শͅਬ
ಎႁ͞஻௮଻Ȃ̷̱̀ুၙ૤൝ͬူ̧̠̭̦͂́ͥȃఱ
૽͉ঊ֚̓͂͜੣ͅڢ̱͙̦̈́ͣȂঊ͈̓͜อోၑٜ͞
۾༷͈ͩͤਘං͇̞̳ͬͣ͂ͥȃ
ȁ࣒঍͉Ȃݠზޕࡐঙ̤ͅܐ̞̱Ȃུڠչ൥ဈঊޗ਎Ȃ
ઐ࿤ဉঊޗ਎̦౜൚̱̹ȃ
ӵ͓̠ͩͣ Ȫ̷̹̜͍̠̹έ͹ϋΗΐȜȫ
ȁ͓̠̹͉ͩͣ૸ఘ͈൲̧͂ظ̷ฺ̠̜͍̠̹̜ͬ́
ͥȃظ̞Ȃ൲̧Ȃນ࡛̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂಏۼ൳আ͈΋ην
ΣΉȜΏοϋ̦୆ͦ͘Ȃ୆ڰͅຈါ̈́࡞ဩ͞૽͈͂ͤ͞
͈͂ͤ۾߸͜૸̞̞̩̾̀ͅȃ̹͘࿨ڬ̧ͤͬ͘͞঵̾
ဋ͍ظͤ͢ͅȂ২ٛ଻̦ဋ͍̦̈́ͣͅਠං̧́ͥ༗֗ޗ
ऺ̜́ͥ͜ȃ̷̜͍͈ેޙ̵ࣣ̹ͩͅ۾༷ͩͤ͞ঊ̓͜
൳আ͈۾߸̨͈༷̾̈́Ȃอో̵̷ࣣ̹̜͍̠̹͈ͩͅജ
ٳ͈̈́̓ਘං͇̞̱̹ͬͣ͂ȃ
ȁ࣒঍͉Ȃ߄ന۪ঙ̤ͅܐ̞̱Ȃུڠ֔ො၌ঊޗ਎Ȃؖ
നణঊ੎ޗ਎̦౜൚̱̹ȃ
ȁ
Ȫːȫȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͈ജٳ
ȁĳııĺාࢃ฼ܢ͈ူ଼࣒ज͈ٳই̜̹͉̽̀ͅȂڠ୆
̦ু໦͈۾૤ͅ؊̷̲̜͍̀ΈσȜί͈஖఼̧̦́ͥ͢
̠ͅȂĸ࠮ئ੐Ȃڠش஠ఘ́ڎ࣒ज͈ίτΔϋΞȜΏο
ϋ࣐̞ͬȂڠ୆͈ܛབͤ͢ͅΈσȜί໦̫ͬ৘ঔ̱̹ȃ
̷͈୬ͅȂ̷̸̷͈̜͍͈ͦͦ͒ޟྙȆ۾૤ͬ଎̭ͥ͂
͇̞̱࣒ͬͣ͂̀঍̥ͣذܢݝصಎ͈هఴ͈೹ރ̤ͬܐ
̞̱Ȃࢃ฼ܢ͈͒ڰ൲̬̹̾̈́ͅȃ
ȁĺ࠮ࢃܢ͈ΑΗȜΠ͂͂͜ͅȂࢃ฼ܢ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷ
ူ଼࣒जͬٳই̱̹ȃĺȡ Ĳı࠮͈କဟ඾͈లˍࡠ͢ͅ
ͥࠗĳ͈ٝ৘ঔ̜̦́ͥȂˎࡠ࿒̞͉̾̀ͅڠ୆ۼ́ু
৽എ࣐̞ͅȂু৽଻ͅහ̵̹ȃ႕̢͊Ȃ୬ঞΈσȜί́
͉Ȃশۼະ௷͈̹͛ˎࡠ࿒ͅ૙̞ࣺ͙Ȃ๲࣐Ιλτϋΐ
͈ΈσȜί͉́Ȃˎࡠ࿒ͅ࡫ٸؚ͞ඤࢩા́๲̵࣐̯ͥ
̹̈́̓͂̈́̽ȃ
ˏȅȶ̷̜͍ႁȷਠංͅ۾̳ͥփে಺औ͈ࠫض
ȁশܢȇˍȅ࣒ज਋࣒ٳইশ ĩĳııĺාĸ࠮ĳĺ඾ Ī
ȁȁȁȁˎȅ࣒जਘၭশȪĳııĺාĲı࠮ĳĲ඾ȫ
ȁȁȁȁˏȅ̹͈̱͙ͭऱਞၭশȪĳııĺාĲı࠮ĳĵ඾ȫ
ȁ༹༷ȇ͏̢̥ͤͤͺϋΉȜΠ಺औຘȪ঩ၳˍȫͅ ͥ͢
ȁచયȇဘ঱ޗ֗ڠشˍා୆Ĺĺྴ
̭͈ࠫضͬ଎ ȶˍ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज̤̫ͥͅڠ୆͈
ȶ̷̜͍ႁȷͅ ̞͈̾̀փে͈་اͅা̳ȃ
଎ˍͤ͢උ͙̭͉৾ͦͥ͂ষ͈೒̜ͤ́ͥȃ
Ȫˍ!ȫȶ̷̜͍͈̜̹ܿͬ̈́ু૸̦ڢ̱̱̹̥͛͘ȷͅ ̾
̞̀ȁ! Ȫ଎ˍȽłȫ
Ĳġȫġ୬ঞͺȜΠ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺
͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪̦஠ఘ͈ĶıɓոષȂਘၭࢃͅ
Ĺıɓͅ௩حȂऱࢃͅĺıɓͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ĳġȫġඊڢΞ·ΣΛ·͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷
̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉Ĵıɓ೾ഽ́ਘၭࢃ͉ͅ
ĸıɓͅ௩حȂऱࢃ͉́ĺıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ĵġȫġ๲࣐ܥΙλτϋΐ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ
̷̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉ķıɓ೾ഽਘၭࢃ͉ͅ
Ĺıɓ೾ഽȂऱࢃ͉ͅĺĶɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ĵġȫġତ͂ࠁχȜσΡ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠
̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉ȂķĶɓ೾ഽȂਘၭࢃ͉ͅ
ĸĶɓ಼̢ͬȂऱࢃ͉ͅĹıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ķġȫġ̷̜͍̠̹έ͹ϋΗΐȜ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ
੄ြ̷̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉ĵıɓ೾ഽȂਘၭࢃ
͉ķĶɓ೾ഽȂऱࢃ͉ĸıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ķġȫġ஠ఘࣣ͉ࠗ́੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺͂ٳই
শٝͅ൞̱̹৪͉ĶıɓȂਘၭࢃ͉ĸĶɓոષȂऱࢃ͉
Ĺıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ȫˎ!ȫȶ̷̜͍͈ܿͬ೒̱̭̀̓͂͜ڢ̱͚̭̦͂੄ြͥ
͂এ̞̱̹̥͘ȷͅ ̞̾̀! Ȫ଎ˍȝ˞ȫ
Ĳġȫġ୬ঞͺȜΠ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺
͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪̦஠ఘ͈Ĵıɓոષਘၭࢃ͉ͅ
ķıɓոષȂऱࢃ͜ĺıɓոષͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ĳġȫġඊڢΞ·ΣΛ·͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷
̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉ĳıɓոئȂਘၭࢃ͉ͅȂ
ĶĶɓͅ௩حȂऱࢃ͉́ĺıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ĵġȫġ๲࣐ܥΙλτϋΐ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ
̷̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉ķıɓ೾ഽਘၭࢃ͉ͅ
Ĺıɓ೾ഽȂऱࢃ͉ͅ৹ۙષ̹ٝ̽ȃ
ĵġȫġତ͂ࠁχȜσΡ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷
̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉ȂķĶɓ೾ഽȂਘၭࢃ͉Ȃ
ĸĶɓȂऱࢃ͉ͅĹĶɓͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ķġȫġ̷̜͍̠̹έ͹ϋΗΐȜ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ
੄ြ̷̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉ķıɓոષȂਘၭࢃ
͉ķĶɓ೾ഽȂऱࢃ͉ĸĶɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ķġȫġ஠ఘࣣ͉ࠗ́੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺͂ٳই
শٝͅ൞̱̹৪͉Ķıɓ೾ഽȂਘၭࢃ͉ĸıɓոષȂऱ
ࢃ͉Ĺıɓոષͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ȫˏ!ȫȶ̷̜͍͈ Ȫ̷̜͍༷ܿȫͬ ঊ̓͜ͅഥ̢̭̦ͥ͂
੄ြͥ͂এ̞̱̹̥͘ȷͅ ̞̾̀! Ȫ଎ˍȽńȫ
Ĳġȫġ୬ঞͺȜΠ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺
͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪̦஠ఘ͈ĴıɓոષȂਘၭࢃ͉
ĸıɓ೾ഽȂऱࢃ͜ĺıɓոષͅ௩ح̱̹ȃ
ĳġȫġඊڢΞ·ΣΛ·͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠
̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉Ĳıɓ೾ഽȂਘၭࢃ͉ĵıɓ
೾ഽȂऱࢃ͉́ĸıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض̞̾̀ͅ
ȽĲĹĸȽ
Ĵġȫġ๲࣐ܥΙλτϋΐ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ
̷̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉Ķıɓ೾ഽਘၭࢃ͉ͅ
ķıɓոષȂऱࢃ͉ͅĹıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ĵġȫġତ͂ࠁχȜσΡ͉́Ȃ੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷
̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉Ķıɓ೾ഽȂਘၭࢃ͉ͅȂ
ĸıɓ೾ഽȂऱࢃ͉ĸĶɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ķġȫġ̷̜͍̠̹έ͹ϋΗΐȜ͉́੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄
ြ̷̠̺͂ٳইশٝͅ൞̱̹৪͉Ȃĵıɓ೾ഽਘၭࢃ͉Ȃ
ķıɓ೾ഽȂऱࢃ͉ĸıɓ೾ഽͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
ķġȫġ஠ఘࣣ͉ࠗ́੄ြ̷̠̺Ȃఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺͂ٳই
শٝͅ൞̱̹৪͉ĵıɓ೾ഽȂਘၭࢃ͉ķıɓ೾ഽȂऱ
ࢃ͉Ĺıɓոષͅ௩ح̱̞̀ͥȃ
Ԉȅࣉख़
ˍȅ!ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͂ڠ୆͈̻֗
ȁ଎Ĳ͉Ȃĳııĺාഽུͅڠ͈ဘ঱ޗ֗ڠشĲා୆ͅచ
̱̀৘ঔ̱ ȶ̷̹̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज̽̀͢ͅȂڠ୆̦
ਠං̱ ȶ̷̹̜͍ႁȷͅ ̞͈̾̀փে͈་اͬນ̱ͩ̀
̞ͥȃ˝ࣜ࿒ ȶ̷͉̜͍ুఘ͈ڢ̱̯ȷȂ˞ࣜ࿒ ȶ͉ঊ̓
֚͂͜੣ͅဋ͐ڢ̱̯ȷȂ˟ࣜ࿒ ȶ̷͉̜͍ͬഥઇ̳ͥ
ႁȷͬ া̱̤̀ͤȂ̷̸͈ͦͦ௰࿂̥ ȶ̷̜͍ͣႁȷ͈ ਠ
ංഽͬȂȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज਋࣒ٳইশ¦ȶ̷̜͍̳
͂ȷူ ଼࣒जਘၭࢃ¦Ȩ̹͈̱͙ͭऱȩȪ̷̜͍͈৘கȫࢃȂ
̞̠͂ˏത͈শࠏႥ́௶̞̽̀ͥȃ
ȁȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͉Ȃ̷͈ၑაܿ͞੅ͬڕං̱
̦̈́ͣႯਠ̳ͥ౲ٴ̜́ͥȃ̷͈౲ٴ͉́Ȃ࣒঍͂ڠ
୆ͥ৾ͤ͢ͅழ͙͈̈́́Ȃঊ̓͂͜ဋ͐ܥٛͬ୭೰̱̀
̞̞̈́ȃ࡬ͅȂ˝ȅ˞ࣜ࿒̤̫ͥͅȂȶ̷̜͍̳͂ȷူ
଼࣒ज਋࣒ٳইশ¦ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒जਘၭࢃ͈ͺϋ
ΉȜΠࠫض͈ఱ฼͉Ȃே௨ષ͈ۜژͥٝ͢ͅ൞̺͂ଔख़
̧́ͥȃ̱̥̱֚໐͈ڠ୆͈ಎ͉ͅȂু఺̈́̓́Ⴏਠͬ
࠳͇Ȃ৘षͅঊ̓͂͜ဋ̺ͭΉȜΑ̜̹̽͜ȃ࣒जͬ਋
࣒̱Ⴏਠ̳ͥಎ́૸߃̈́ঊ̓͂͜ဋ͖̠͂এ̹͈͉̽Ȃ
༗֗আ̱͂ ȶ̷̜͍̀ႁȷͬ ૸̫̾ͥͅփ݅ͬȂڠ୆ু
૸̦ၑٜ̱̞̭̀ͥ͂ͬা̳΀άΕȜΡ̢̺̞͂ͥȃ஠
ఘ̢̱̞̭͉͂̀ͥ͂Ȃ˝Ȃ˞Ȃ˟̷̸͈ͦͦࣜ࿒ͅ۾
̱̀Ȃ࣒ज਋࣒ٳইশͤ͢͜ਘၭࢃȂ࣒जਘၭࢃͤ͢͜ȩ
̹͈̱͙ͭऱȩ৘ঔࢃ͒͂ਠංഽ̦࢜ષ̱̞̀ͥȃ͂ͤ
̫ͩȂ࣒जਘၭࢃ̥ͣȂȩ̹ ͈̱͙ͭऱȩࢃ̥̫͈̀ͅਠ
ංഽ͈་ا̦ಠ̱̞ȃ
ȁ̭͉ͦȂ̷̜͍ͬ೒̱̹ঊ͈̓͂͜۾ͩ Ȫͤ৘கȫ̦ Ȃ
ͤ࢘͢ضഎ ȶ̷̜͍̈́ႁȷ͈ ڕං̦̭̾̈́ͥ͂ͬͅນ̱
̞̀ͥ
ˎȅȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज਋࣒୆͈ࣽࢃ͈ܛབ
ȁষͅ଎ˎ͉Ȃࣽࢃȶ̷̜͍̳͂ȷ͂ ̱̀ة̧̱̞ͬ̀
̹̞̥໳̞̹͈̜́ͥ͜ȃ̭͈ਬࠗͦ͊͢ͅȂड͜ఉ̩
͙̹͈͉ͣͦȂȶࢵܿͬͅޭ̹̞͛ȷȶఈ͈૽ͅࢩ̹͛
̞ȷȂষ̞ ȶ́౷֖͈ঊ̓͂͜ဋ͍̹̞ȷȂȶ৘ਠ́৘க
̱͙̹̞̀ȷȶδρϋΞͻͺ́৘க̱͙̹̞̀ȷ̈́ ͈̓
ٝ൞̦ఉତͬ୸̞͛̀ͥȃ̭͉ͦȂ৾ͤழ̧ͭ́ ȶ̹̜
̷͍͈ڰ൲ȷͅ చ̳ͥڠ୆͈փဳ͈̯ࣞͬນ̱Ȃ๱ુͅ
৘கഎ̈́ঐ࢜଻ͬা̳͈̺͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭͈ࠫض̥ͣ͜Ȃڠ୆̦৘கഎ ȶ̷̜͍̳̈́͂ȷူ ଼
ΏΑΞθͬབ̞̭͉ͭ́ͥ͂ྶ̥̜ͣ́ͥȃͤ͢ఉ̩Ȃȩ
̹͈̱͙ͭऱȩ൝͈৘கഎ̈́ܥٛͬ୭೰̳̭̦ͥ͂Ȃࣽ
ࢃ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼͈هఴ̢̺̞͂ͥȃ
ȁ
ˏȅȶ̷̜͍̳͂ȷ͒ ͈ܢఞ͂࿨ڬ
ȁ̯̀଎ˏ͉Ȃȶ̷̜͍̳͂ȷٽැ଎ͬা̱̞̀ͥȃࣽ
඾͈ڠ୆͈̻͉֗Ȃ႕̢ ȶ͊ఘႁ͈೩ئȷȶփဳ͈೩ئȷ
ȶڠႁ͈೩ئȷ͂ ̞̠Ȃঊ̹̻͈̻̓֗͂͜ਹ̈́ͥ৻ത
ͬ༴̢̞̀ͥȃ̷̱̀ڠ୆͉Ȃ௾ުࢃͅ༗֗আȆဘ౽
׬ޗ࿵൝͂̈́̽̀Ȃঊ͈̻̓֗͂͜૬̩۾̭ͩͥ͂̈́ͅ
ͥȃ༗֗৘க͈࡛ા̤̞̀ͅȂঊ̹̻͈̓͜༴̢ͥ৻ത
̥̞ࣣ̩͉̞͂࢜ͩ̈́̀̈́ͣ̈́শ̦̩͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠ͦ́͘͢ͅȂ༗֗৪͈ူ଼ࢷ̦ܡం͈΃ς΅ν
ρθͅှ̺̫̜ͥ́ͦ͊Ȃ༗֗৪͉Ȃু͈ͣ৻തͬ༴̢
̹͘͘Ȃঊ̧̹̻͈̻̜̠̭̓֗͂࢜͂̈́ͥ͜ͅȃ̭ͦ
̦Ȃࣽ඾͈༗࡛֗ા̦༴̢ͥྭ੖̜́ͥȃུ̱̥̱ڠ͈
ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼͉Ȃڠ୆ ȶ̷̜͍ͅႁȷͬ ଼̱֗Ȃ৘
கͬ೒̱̭͈̀࿚ఴͬ࣪໚̱̠̳͂ͥ͢ȃ
ȁ̷̱̀Ȃུڠͬ௾ު̱ ȶ̷̜͍̳̀͂ȷ͂ ̹̈́̽༗֗
৪଼̯ͤ֗ͦͥ͢ͅঊ̹̻͉̓͜Ȃࣽ඾എ̈́อోهఴ͞
ࡧၛͬ࣪໚̱Ȃ̳֚́ͅ೰ ȶ̷͈̜͍ႁȷͬ ૸̫̹̾ͅ
ঊ̹̻̜̓́ͥ͜ȃ
ȁ̷͈ಎ̥ͣ੿ြठུ͍ڠ͒͂වڠ̳ͥঊ̹̻̦࡛̓͜
̧̹ͦ͂ͅȂٽැ଎Ȫ଎ˏȫ͈ ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼κΟσ
͉੏۪̱Ȃ̯ͣͅ๲࿬̳̭ͥ͂̈́ͥͅ
ȁஜ୯́৾ͤ͜ષ̬̹̠͢ͅȂ଎ˎ́া̯ͦ ȶ̷̹̜͍
͈ڰ൲ȷͅ చ̳ͥڠ୆͈փဳ͉̞ࣞȃ̭͉ͦ൳শͅȂུ
ڠ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼ޗ̦֗Ȃࣽ඾͈ঊ͈̻͈̓֗͜
هఴ̤̫ͥͅӲȪփဳ೩ئȫͬ ࣪໚̳ͥ৾ͤழ͙̱͂̀
͈خෝ଻ͬা̱̞̀ͥȃ̷̱̀Ȃȶ̷̜͍̳͂ȷ͂ ̈́ͤȂ
̷̜͍ͬ೒̱̹փဳഎ̈́৘கͬജٳ̳ͥ༗֗৪͉ͅȂࣽ
඾͈ঊ̓͜ో͈༴̢ͥهఴ͞৻തͬ࣪໚̳ͥ࿨ڬ̦ݥ͛
̤ͣͦ̀ͤȂ̷͈ܢఞ͜ఱ̧̞ȃ
ːȅ311:ාഽȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͈هఴ
ȁȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͉́Ȃڠ୆ో̦͈֚̾ܿͬ૸
̫̾ͅȂ༗֗৪̱͈͂̀ু૞̭ͬ̾͂ͬ͜࿒എ̱͂̀
̞ͥȃ͈֚̾ܿͬ͂͜ͅȂڠ୆ో͉ু͈ͣ༗֗ෝႁ͈ࣞ
လͬ෇ে̱Ȃ඿ဘ঱͈͂۾ͩͤͅܔ͍͂ਰ৘ۜͬྙ̠ͩ
͈̜́ͥȃ̯ͣͅȂ͈̱֚̾ܿͬٚ̀ڠ୆ో͉඿ဘ঱ో
̥ͣஎབ͈എ̱͂̀෇̭͛ͣͦͥ͂͜ܢఞ̧͈̜́ͥ́
ͥȃ
ȁ༗֗৪̱͂̀൱̩ါ࠯͈̱֚̾͂̀Ȃ̷̜͍ͬ೒̲̀
ঊ̓͂͜۾̭̦̜̬ͩͥ͂ͣͦͥȃ౗͜ͅං਀ະං਀͉
̜̭̦ͥ͂൚ட̜́ͥȃ̺̥ͣȂఈ͈༗֗৪͉͂։̈́ͥ
ু͈ͣංփ̈́ܿ੅֚ͬ̾́͜૸̫̾ͅȂ๢Ⴚ̧́ͥෝႁ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĹĹȽ
଎ˍȁȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज̤̫ͥͅڠ୆ ȶ̷͈̜͍ႁȷͅ ̞͈̾̀փে͈་ا
ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض̞̾̀ͅ
ȽĲĹĺȽ
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଎ˎȁȶ̷̜͍̳͂ȷ͂ ̱̀ة̧̱̞̹̞̥ͬ̀
଎ˏȁȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼͈ٽැ଎
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĺıȽ
ͬڕං̳ͥম̦༗֗৪̱͈͂̀ু૞̢̞̠̈́ͥ͂͢ͅȃ
ȁ̹͘Ȃ඿ဘ঱ܢ͈ঊ֣̓͂̽̀͜ͅય૬̩ॼ͈͉ͥȂ
ͼϋΩ·Π͈̜ͥ੄ြম̜̠́ͧȃ̢̹͂͊༗֗৪ͅ୬
ͤঞै຦ͬ๢Ⴚ̧́ͥܿ੅̦̜ͦ ȶ͊ɛɛ୶୆͉Ȃ౪୆
඾ͅ୬ͤঞ͈Ψρ͈ـ̩ͬͦͥȷ͂ ̞̠এ̞੄ͬঊ̓͜
͈૤ͅॼ̳̭͂͜خෝ͂̈́ͥȃ̭͈̠̱̀͢ͅȂঊ̓
̹̻͉͜ুࡨ͈ంहͬ෇̭͛ͣͦͥ͂́ఱ૽ͬ૞ှ̱Ȃ
ఱ૽͈͒൶ᐻͬ༴̩͈̜́ͥȃ̯ͣ ȶͅɛɛ୶୆͙̹̞
̈́ఱ૽̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠̤̞̦͜อജ̱̀༗֗৪ͅ൶
ͦȂ༗֗৪ူ଼ࢷ͒ૺڠͬܛབ̳ͥম̦̭̾̈́ͥ͂͜ͅ
ఉ̞ȃ
ȁ̱̹̦̽̀඿ဘ঱ܢ͈৘ఘࡑ͉੿ြ௨ͬຝ̩̹͛͜ͅ
ਹါ̜́ͤȂ̷ͦͬ೹ރ̳۪ͥޏ̱͈͂̀ఱ૽͈ంह͉
ܲਹ̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃܲਹ̈́ంह̱͈͂̀ఱ૽͒͂Ȃ
ڠ୆ͬ൵̩̭̦͂জో ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼͈࿒ດ͈͌
̜͂̾́ͥ͜ȃ
ȁ଎ˍ Į˝ȅ˞ȅ˟ͬ๤ڛ̱͙̠̀͢ȃڎ୭࿚͈̠ Ȫ̻łȫ
͉ܿ੅̞͈̾̀ͅږ૞ȂȪŃȫ͉ ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ
͈࢜ષȂȪńȫ͉ ༗֗ෝႁ͈ڕංͅ۾̳ͥৗ࿚̜́ͥȃȪłȫ
ȪŃȫȪńȫ̞ ̴̞ͦ̾̀͜ͅȂȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒जٳ
ইশ͉ͅڠ୆ో ȶ͈੄ြ̷̠̺ȷȶఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺ȷ͂
ୟޭ଻͞ু૞̵̲̯ͬۜͥٝ൞͉ĶıΩȜΓϋΠ̜ͤ͘
̜́ͥȃȪńȫͅ ̞͈̾̀ٝ൞͉ĴıΩȜΓϋΠ̩̞ͣͅ
ၣ̞̽̀ͥ͘ȃ̭̦͂ͧȩ̹ ͈̱͙ͭऱȩࢃ͈ٝ൞͙ͬ
ͥ͂ȂȪłȫȪŃȫȪńȫ̞ ̴ͦ͜Ĺıȡ ĺıΩȜΓϋΠͅ་
ا̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂڠ୆ో ȶ̷͉̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज
͈ٳইশ͉ͅȂະհ͞࠼ැͬခ̱̞̹̦̀Ȃ࣒जਘၭশ
͉ͅু͈ͣܿ੅͞͞ͅু૞̧̦̾Ȃ΋ηνΣΉȜΏοϋ
ෝႁ͜ထ௶೒̧̞̞̭̦̥ͤ̾̀̀ͥ͂ͩͥȃ̱̥̱̈́
̦࣒ͣजਘၭ͈শത͉́Ȃ༗֗ෝႁͅ۾̱͉̺̺̀͘͘
ະհͬ༴̢̞̀ͥેޙ̜́ͥȃ̭͈ະհ̦͕͖ٜࠨ̳ͥ
͈͉Ȃ৘षͅঊ̹̻̓͂͜ဋ͐ఘࡑͬࠐ̥̜̀ͣ́ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ڠ୆ో ȶ̷͉̜͍̳͂ȷူ ଼࣒जͬ਋̫Ȃڕං
̱̹ෝႁͅু૞ͬං̹͈̜́ͥȃ̞̾́ঊ̓͂͜৽ఘഎ
ͅ۾ͩͥಎ́ু໦͈ෝႁͬږ૞̳ͥȃ̯ͣͅঊ͈̓͂͜
ဋ͍ͅນ଼̹ͦض̥ͣȂঊ̓͜ͅഥో੄ြ̹̭͂ͬޑࡥ
̢̱̹̞̠͂͢ͅȃ
ȁȶȪńȫঊ̓ܿͬ͜ͅഥ̢̧̭̦̹̥ͥ͂́ȷ͂ ̞̠ৗ࿚
ͅచ̳ͥٝ൞ͬڎ͙͙ܿ́̀ͥ͂ȂńȽӱȂńȽӲȂń
ȽӳȂńȽӴȂńȽӵġĶ͈͈̠̻̾ܿै຦଼̱͈͂̀ض
໤͈̜ͥӱ୬ঞͺȜΠ͉́Ȃڠ୆͈༗֗ෝႁ͈ڕංփে
̦̞̭̦ࣞ͂ྶ̥̜ͣ́ͥȃ୬ঞͺȜΠ͉́Ȃै຦ͬ೒
଼̲̀ضͬণژഎͅ਋̫গ̭̦͛ͥ͂੄ြ͈ͥ́Ȃঊ̓
͜ͅഥో̧̹̥́๛̥ͬ฻౯̱̳̞̥̜ͣ́ͥ͞ȃ
ȁ඿ဘ঱ܢ͈ঊ̷͉̜͍̓ͬ͜೒̱̀Ȃலఱ׋൲Ȃ๷ळ
׋൲Ȃ࡞ࢊȂ෇౶Ȃૂ੣Ȃ২ٛ଻͈̈́̓อో̦௯̯ͦͥȃ
̺̥ͣ༗֗ঔ୭͉́Ȃঊ̦̓͜৽ఘഎ৾ͤͅழ͙̹̩̈́
̠۪ͥ̈́͢ޏͬփ଎എȆْࠗഎͅဥփ̱Ȃဋ͍ͬಎ૤͂
̱̹༗࣐̠֗ͬຈါ̦̜ͥȃࡢ଻ͬ෻ၪ̱̀੔๵̯̹ͦ
۪ޏ̷̤̞̭̀ͅȂঊ͉̓͜ুอഎͅဋ͍ͬٳই̱Ȃ཯
൮̱Ȃఘࡑͬ೒̱̀ڠਠ̱Ȃ୆ڰ࠷ͬࢩ̬̞̩̭̦̀͂
̧͈̜́ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅঊ͈̓͜ࡢ଻ͬၑٜ̱Ȃ৽ఘ଻̧ͬ֨੄̳
͉ͅ༗֗৪͈ܿၾ̦ຈါ͂̈́ͥȃ̷̧͈͂ڰ࿬̧͈́ͥ
̦Ȃুͣ͜ဋ͍͈ڢ̱̯Ȃਰ৘ۜͬ౶̞̽̀ͥ༗֗৪́
̜ͥȃ̷̦ͦȂ૯ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷ́ ̜ͥȃ
ȁॼැ̦̈́ͣĳııĺාഽ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼͉Ȃ֚ਅ႒
͈ܿ੅ڕං̷͈͂࢜ષ഼ͅႁ̳̭ͥ͂ͅၣ̹̽͘ȃ̭ͦ
̺̫͉́Ȃ༗֗৪̦ঊ͈̓͜ఉအ̈́خෝ଻ͅచ؊̳ͥෝ
ႁ̱͉̻͂̀ͧͭ͜ະ਱໦̜́ͥȃ
ȁ͈̭֚̾͂ͅਬಎ̷̱͈̀ܿ੅ͬޭ͛ͥম଼̱̹ࢗͅ
ࢃȂ̷͈ෝႁͬ঵௽̳̭̦ͥ͂ఱ୨̜́ͥȃ̭͈঵௽ႁ
ȶ̷̜͍̳ͬ͂ȷူ ଼͈̠̓͢ͅͅպ౾̫̞̩̥̦̿̀
هఴ͈̜֚̾́ͥȃ
ȁ̹͘Ȃঊ͈̓͜خෝ଻ͅచ؊̧́ͥෝႁ଼̳̹ͬ֗ͥ
͉͛ͅȂໝତ͈ܿͬڕං̳ͥܥٛ͂শۼͬା̢ͥຈါ̦
̜̠ͧȃࣽࢃȂڠ୆௖ࡽ͈ڠ͍ࣣ̞͜ণ࿤ͅවͦ ȶ̜̀
̷͍̳͂ȷူ ଼࣒जْ̳̭̦̠͈֚ͬࠗͥ͂̾͜هఴ́
̜ͥȃڠ୆௖ࡽ͈ڠ͍ࣣ̞ͤ͢ͅȂ૧̱̞ܿ੅ͬڕං
̧̭͉̻̺̦́ͥ͂ͧͭ͜Ȃܡͅڕං̱̹ܿ੅ͬఈ৪ͅ
ഥ̢̭ͥ͂ͤ͢ͅഥ̢༹༷͈༷ͬ૸̫̭̾ͥ͂͜ͅخෝ
͂̈́ͤȂুࡨ͈ෝႁͅু૞ͬ঵̭̦̾͂ܢఞ̧̥́ͥͣ
̺ȃ
ȁ
ԉ!ȁ͂͛͘ȝȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض͂
ࣽࢃ͈هఴ
ȁ̭ͦ́͘ͅ੆͓̹̠͢ͅȂĳııĹාഽ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷ
ူ଼࣒ज͈ঐ൵ࠐࡑͬܖ๕ͅ٨஝ͬਹ͇̹ࠫضȂĳııĺ
ාഽ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͉́ఱ଼̧̈́ضͬષ̬̹
͂࡞̢ͥȃ
ȁࣽࢃ͈هఴ̞̳̾̀́͜ͅͅ੆͓̹̭̜̦͂ͧ́ͥȂ
̴͘Ȃڠ୆ু૸̦ڕං̱̹ܿͬ૬̭͈͛ͥ͂͂ܿਅ႒
ͬࢩ̬̭̜ͥ͂́ͥȃ̷̷̱͈̹͉̀͛ͅȂ͏̯̱̞ͩ
ܥٛ͂শۼ͂κΙαȜΏοϋ͈͒ঁ̦ࠣຈါ̜́ͥȃ͘
̹Ȃȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज̷̜͍͈́ܿͬਠං̧̱ͦ
̴ݕ̽̀ু૞̦̩̹̀̈́̈́̽ͤ͜Ȃঊ̷̜̭̓͂͐͂͜
ͅྚ̺ఉઁ͈ᯈᯄ̲ͬۜͥڠ୆͈έ΁υȜ͞ࡢ༆͈ঐ൵
͜هఴ̜̠́ͧȃ
ȁ̭͉ͦͣڠඤ͈਎ު͈͙͉́ະخෝ̜́ͥȃڎਅ͈৘
ਠ́দ࣐̱͙̹̀ͤȂু໦̹̻́ܥ̩ٛͬ̾ͤܿͬഥ̢
ͥদ͙̱̹ͬͤȂ୺࿝͈ঐ൵৪̯ͣ̈́ͥͅঐ൵ͬං̭ͥ
̦͂̈́̓ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̹͘Ȃޗ֥΍ͼΡ͈هఴ̱͉͂̀Ȃ௖ࡽͅႲࠈͬ͂ͤ
̦̈́ͣષ੆̱̹هఴ৾ͤͅழ͚͂͂͜ͅȂ͇̾ͅͺΓΑ
ιϋΠͬ৘ঔ̱Ȃͤ͢ৗ͈ࣞ ȶ̷̞̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज
ْܑ̱ͬ৘ঔ̳̭̦̜ͥ͂̈́̓ͥȃ୺࿝͈αΞρϋঐ൵
৪͈อߡ ȶ̷̜͍̳͂͞ȷူ ଼࣒जͬਘၭ̱̹ڠ୆ͬئ
ݭ୆͈ঐ൵৪̱͂̀ழ૕ا̳̭ͥ͂͞Ȃܿͬอܞ̧́ͥ
ܥ͈ٛอߡ͂ૂ༭೹ރ൝͜ਹါ̜́ͥȃ̭͈̭ͦͣ͂ͬ
ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض̞̾̀ͅ
ȽĲĺĲȽ
ࣉၪ̱ȂĳıĲıාഽ͉̯ͣͅͅτασͺΛί̱ ȶ̷̹̜͍
̳͂ȷူ ଼࣒जͬ৘க̧̱̞̹̞̀ȃ
Ԋȁ৫ৃ
ȁུࡄݪ̳̳̜̹ͬ͛ͥͤͅȂȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज
͈࣒঍̱͂̀෎૤̮ͅঐ൵̩̺̯̞̱̹͘ༀ࢕ີဎঙȂ
؍५࠳࿺ঙȂಎ५ݛੳঙȂ೓ࡔୄ૝ঙȂݠზޕࡐঙȂ߄
ന۪ঙȂȪਜ਼ະ൳ȫͅ ૬̩ࢄႛ૭̱ષ̬̳͘ȃ
Ⱥ֨ဥ໲ࡃȻ
ˍ!*!عॄൽຳȁȸႤঃഎࢹ଼ఘ̱͈͂̀ঊ͈̓͜ဋ͍͈
་ယȹȁȶ༗֗ڠࡄݪȷĵķĩĲĪȁĲķȁĳııĹ
ˎ*!ࡔന୧२ȁȸȶ߲ͦဋ͍ȷ͈ ̳̳͛ȹȁḝྶ੥པĲĲĳ
ȁĲĺĺı
ˏ*!໲໐شڠજȁȸဘ౽׬ޗ֗ါႀȹȁέτȜασ܁ȁĵ
ȁĳııĹ
ː!*!໲໐شڠજȁȸဘ౽׬ޗ֗ါႀٜ୰ȹȁέτȜασ
܁ĴıȁĳııĹ
ˑ!*!࢚୆Ⴛ൱જȁȸ༗֗ਫ਼༗֗ঐૻȹȁέτȜασ܁ȁĹ
ȁĳııĹȁ
˒!*!ྫ൥ၦȁȸဋ͍̻͂֗ȹȁ̷̺̻͈شڠȆŏŰĲĳȁ
ĲĺĮĳĴȁĳııĺ
˓!*!ŌįŉįςȜΡȁȸဘ౽׬ȹȁέτȜασ܁ȁĳıĳȁ
ĲĺĸĹ
Ⱥ४ࣉ໲ࡃȻ
߃൥ਰຳȸ૧ๅ඿ဘ঱͈׋൲ဋ͍ȹ࠺ᎉ২ȁĳııĶ
໲໐شڠજȁȁȸဘ౽׬ޗ֗ါႀȹȁȁȁȁĳııĹ
࢚୆Ⴛ൱જȁȁȸ༗֗ਫ਼༗֗ঐૻȹȁȁȁȁĳııĹ
ೂঀ୷೧ఈȁȸဘ঱͂ဋ͍ȹȁȁ੐༭২ȁȁĲĺĺĵ
حဥȁ໲౳ȸঊ̓͜૤͂ਝ͈ߗȹ͌ ͂̈́ͥ੥པĲĺĺı
ؖġུ ذ࿐ఈȸဘ঱͈୆ڰ͂ޗ֗ˎȁ୆ڰ͂໲اȹȁ܊෨
੥ഝȁĲĺĺĵ
൐ȁဢఈȁȸ঱ൺ໲اව࿝ȹ܊෨੥ഝȁȁȁĲĺĺķ
൐ġȁဢఈȁȸ͙̩ͭ̈́́̾ͥ༗֗ඤယȁإڢȆ̠̹Ȇς
Βθȹ൐ȁဢఈȁ௜ാ໲اอ࣐ȁȁȁȁȁĲĺĹĺ
ളġᰦဩঊȸظ͂ୟ࿐̤͉̱͂̈́͂ȹȁ΀ͼΟσࡄݪਫ਼ȁ
ĳııĳ
܊ġாଽઽȸࡼ͉̪̩͚ۜ́ঊ͈̭̭̓ͧ͜ȹḁ̦̏ͩ͜
੄ๅȁĳııķ
τġ·ς΀ȜΏοϋފٛȁȸτ·ςµȜΏοϋȁ୬ͤঞͺȜ
Πඅਬȹĳ࠮࣢ȁĳııĹ
Őįŏį΍ρΙοఈȁȸ඿ဘ঱ޗ̤̫֗ͥͅဋ͍ȹĳııĹ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĺĳȽ
